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111. EINES I RECURSOS 
Presentació 
Miquel Angel Aguareles* 
Tenint en compte el creixent interés que la comunitat académica 
manifesta per Internet i I'increment en I'accés i I'ús que se'n consta-
ta, s'ha considerat d'interés oferir elements que permetin ajudar a la 
comprensió i facilitar els aprenentatges que permeten operar en les 
xarxes electroniques. És per aixo que oferim un seguit d'eines i recur-
sos que, esperem, puguin servir per aclarir el léxic, els conceptes i, 
en definitiva, permetre assolir un domini més acurat de I'entorn comu-
nica- cional. 
En primer lIoc, presentem un seminari interdisciplinari creat en el 
. Departament de Teoria i Historia de l'Educació de la Universi-
tat de Barcelona, que té la voluntat de servir de Iloc de trobada, forum 
de debat i nucli d'animació per a la formació universitaria en els temes 
referits a la documentació i la comunicació en les seves implicacio-
nes teoriques i praxiologiques amb I'educació. 
A continuació proposem un glossari de termes essencials que, 
desitgem, contribuiran a clarificar els possibles dubtes que els lectors 
i lectores puguin tenir sobre aquest tema. 
Posteriorment, i donada la gran profusió de bibliografia que, d'una 
forma directa o indirecta fa referéncia a Internet, oferim una petita 
selecció de les obres que creiem que poden ser d'utilitat per saber i 
conéixer més sobre xarxes de comunicacions electróniques. 
Seminari interdisciplinari: «Educació, documentació 
comunicació» 
En el Departament de Teoria i Historia de l'Educació hi ha una tra-
dició prou coneguda i reconeguda a nivell nacional i internacional en 
• Miquel Á. Aguareles és doctor en Pedagogia i professor titular del Departament de 
Teoria i Historia de la Divisió de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 
Coordinador de les aules d'informatica de la Divisió de Ciencies de l'Educació i director 
del master "Telematica i documentació per a I'educació". 
Adrega professional de I'autor: Passeig Vall d'Hebron 171, 08035 Barcelona. 
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el tractament de temes interdisciplinaris. Des de 1976, la Societat d'Es-
tudis d'Educació, Tecnologia i Comunicació (en el marc de SONIMAG, 
Fira de Barcelona) i el Seminari de TGS (Teoria General de Sistemes) 
i Cibernética en són la mostra més evident. 
Q) En aquest cas, des de la nostra humil aportació, volem iniciar un 
5- seguit d'actuacions referides a la intersecció entre els camps d'estu-
:¡¡il di i aplicació de I'educació, la documentació i la comunicació, com 
a Seminari Universitari Interdisciplinari. 
És prou conegut que en aquest final de segle els canvis operats 
en el nostre marc sociocultural fan que la cultura sigui cada cop més 
informacional, audiovisual i comunicacional. Aquests canvis condicio-
nen I'educació en les seves dimensions teórica i praxiológica, de 
manera que podem dir que I'educació és radicalment diferent perqué 
ho és la cultura. 
La cultura ha passat per diferents estadis. Aquests estadis es repre-
senten de manera simbólica de diferents maneres: es parla de la forga 
del brag, de I'habilitat de la ma i es parla, també, de la precisió del 
dit amb el cervell; en comunicacions es fa referencia al transport de 
persones, de mercaderies, d'energia i d'informació. 
És evident que ara ens trobem en el moment de la precisió del dit 
amb el cervell i del transport d'informació. Autors com Negroponte, 
Echeverría, Toffler, Schiller, entre d'altres, són una mostra de la 
importancia que presenta aquest fenomen. És per aixó que, pensem, 
és important I'estudi de les seves implicacions amb I'educació i que 
aquest estudi s'ha de portar a terme en un marc d'intersecció disci-
plinari. 
L'operativitat d'aquest Seminari s'organitza al voltant de sessions 
centrades en exposicions i posterior discussió, en jornades de pre-
sentació i posada en comú d'experiéncies o en altres modalitats de 
trobades de reflexió i dialeg. En tots els casos es fara amplia difusió 
per diferents mitjans del contingut tractat. 
Els temes per a cada sessió, els proposara l'Equip de Coordina-
ció, constitu'it per una professora, un professor del Departament i un 
grup de col·laboradors del mateix. ' En conjunt, una comissió gestora 
(1) Equip de Coordinació del Seminari: Dr. Miquel Ángel Aguareles Anoro i Dra. Bego-
ña Gros Salvat (Direcció). 
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Albert Boada Abad, Llicenciat en Pedagogia; Antonio Cara Ribas, Llicenciat en Histo-
ria; Elena Noguera Pigem, Llicenciada en Pedagogia; Francisco Pérez Lozano, Lli-
cenciat en Filosofia; Mario Pérez Gutiérrez, Llicenciat en Filosofia; F. Javier Vizuete 
Villar, Llicenciat en Historia 
i animadora del Seminari integrada pels seus membres fundadors. El 
temari inicial esta previst amb referents com mitjans de difusió (prem-
sa, radio, televisió), mitjans de comunicació (mitjans interactius: comu-
nicacions electróniques, Internet. .. ), cultura audiovisual, processament 
de la informació, documentació icónica, audiovisual, tecnologies de la 
informació,etc. Oualsevol participant en el Seminari podra suggerir un 
tema a tractar. 
Departament de Teoria i História de l'Educació. Seminari Interdis-
ciplinari «Educació, Documentació i Comunicació». Pg. de la Vall d'He-
bron, 171. 08035 Barcelona. 
Secretaria : 
Tel.(34+3) 403 50 27, 403 50 29. Fax: (34+3) 403 50 12 
E-mail: thmaa04d@d5.ub.es/ 
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